







































































































































































































































































































て やる。 それで｛ますこ並戻り し て、 1亘H火して歩いτ：も の で
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 資料を残すアよんていう二とは、口でいうとヤブしいて’






















































































ラ曳野  1’こがら、 育て る よ ／ノ しょう 力くナよいて“すね。 それで
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老いんげ、いま、ヤめること平気ですから、「どこへ行フ
て毛何一ヵ・あるわい」というのがある程度烏／1ますね。ぞ
ういうむ中帆でしいから。（笑）
清水  そうしますと、いまは二この会一長と、内外ニュー
又の万の一一…。
浅野 あっちは株式会ネ仁ナよものです力・ら、ネ上長ヒいうニ
ヒでやフております。長／夫1リフんバ倖が・た毛ので’す力・
ら、跡を列さ受け“られて閉口しておりよす。
清水イ町カ・お土しにびフているんですか。
浅野乱刊で「世界と日本・というのけしてあリはす。
マスコミ杉巳判びと’’で’、 お・すご＜すよと“毛ちょくちょく・一一一・。
（実）
 それでも向二うの方は、木内信胤先生に倉長乞列ぐ受
け・てい†こだいてち・るんです。みτこくの関像では、申し上
げていいのカベどうか矢口らぬが、橘善守先生と〃・、高橋試
彦先生オ8とにゴ協力願、ているんです。
清水2晴間並く、石・疲れでございましょう。じヤ、こ
の虹で。
浅野 お役にも立ちませんで、申しわけありよせん。
清水いいえ、ビうもありバとうゴざいましす1。
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